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表１ 





ⅱ 〈容認〉 制御不可能な事態 ×① 





























2 表 2は本研究の観点から王（2016）の表を再構成し、整理したものである。 
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制御可能（Ⅰ） 制御不可能（Ⅱ） 制御可能（Ⅲ） 制御不可能（Ⅳ） 
てもいい 可以 てもいい 可以 てもいい 可以 てもいい 可以 
1人称 意向 
意向 




提案 不満  
不満 可能 命令 意見表示 
3人称   許容 可能   
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（2） 話し手の強制力  強                  弱 












（3） 話し手の強制力  強                  弱 















命令的指示 依頼  
恩恵的指示 勧め 許可 
 勧誘  
行為者 受益者 
聞き手 
話し手 命令的指示 依頼  







話し手 聞き手 申し出 
          話し手 
聞き手 受益者 

















〈可能〉 1 〈消極的受諾〉 2 〈依頼〉 3 
〈許可伺い〉 2 〈不満〉 1 〈勧誘〉 2 
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を対象に行った。一方、調査③は 150人を対象に行った。すべてのアンケートは 2018年 11月 9 日か
ら 11月 20日までの間に実施された。 
調査①については、調査対象の 100人のうち、74人が女性、残る 26人が男性である。7割以上が 20


















んだ 26人のうち、N1の合格者は 4人のみである。 
 
4 中国語版アンケートの質問７では、64人が“可以走路了。”を選び、84人が“能走路了。”を選んでいる。 





a 2 11 
b 0 15 
c 98 74 
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5 中国語版アンケートでは、69人が“这件衣服可以试一下吗？”を選んだ。全体の 46%を占める。 
6 中国語版アンケートでは、47人が“这件衣服能试一下吗？”を選んだ。全体の 31.33%を占める。 







a 99 76 
b 1 17 






a 68 68 
b 1 7 
c 31 25 
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a 0 25 
b 100 58 








a 7 23 
b 5 10 






a 2 28 
b 97 61 









a 21 43 
b 71 25 
c 8 32 
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7 中国語版アンケートでは、143人が“你可以去颐和园看看”を選んだ。全体の 95.33%を占める。 
8 ①動詞の辞書形を受け、人に対してその行為を行うように勧める意味を表す。②そうなってほしいという願望を表す。③実
際には起こらなかったり、現状が期待に反するような場合に、それを残念に思ったり、相手を非難する気持ちを表す。 
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9 中国語版アンケートの質問 15では、150人の中に、116人が“你可以住我哥哥家”を選んだ。 
10 中国人学習者のうち、25人は質問 15の選択肢 b「泊まったらいいですよ」を選んだ。N1 が 11人（全員日本に滞在経験
がある）、N2 が 9 人（3人が日本に滞在経験がある）、N3 が 5人（全員日本に滞在経験がない）である。 








a 99 64 
b 0 22 
c 1 14 
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「てもいい」の選択肢を選んだのではないだろうか。今回の調査結果では、選択肢 b と c を選んだ学
習者も多い。この理由は、学習者の日本語レベルでは、「てもいい」の〈消極的受諾〉の用法が理解で












a 98 73 
b 0 12 
c 2 15 
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11 中国語版のアンケートでは、対象者 150人の中の、120人が“就应该来打声招呼的”を選び、全体の 80%
を占める。 







a 51 13 
b 4 23 
c 45 64 
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a 0 15 
b 100 81 







a 5 16 
b 93 63 







a 0 12 
b 97 72 






a 15 15 
b 0 10 
c 85 75 
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できていないことも考えられる。この点については、質問 16と質問 17も同様である。 
質問 16 は、大学の期末試験直前の、後輩と先輩の会話である。日本語母語話者は 93 人が選択肢 b







質問 17は質問 10と同様、学生と教師の間の会話である。日本語母語話者は 97%の人が選択肢 b「取








 質問 20では、日本語母語話者は 85人が選択肢 c「行きましょう」を選んでいる。残り 15人が選択
肢 a「行ってもいいですよ」を選んでいる。質問 20は、「Aさんは駅へ行きたいが、道がわからないの
で、Bさんが A さんを手伝ってあげる」という場面の会話である。「てもいい」は、Aと Bが知り合い
ではない場合には使える。一方、中国人学習者は 75人が選択肢 c「行きましょう」を選び、15人が選






























ませんか ｃ．教えられますか ）？ 
B：いいですよ。 
a 0 19 
b 100 78 








a 1 11 
b 99 86 
c 0 3 
13 
妻：ちょっと、棚のうえの箱（ａ．取っても
いい ｂ．取ってくれる ｃ．取れる）？ 
夫：どの箱？ 
a 0 6 
b 95 91 
c 5 3 
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語からの負の転移を受けた誤用と考えられ、〈依頼〉の習得が十分には進んでいないことを表している
と言える。次の質問 8にも同様の問題が存在する。 


























a 9 7 
b 1 15 







a 0 7 
b 1 25 
c 99 68 
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質問 5 は、会社で同僚の A と B が待遇問題について話している会話である。A が、Ｂと二人で一緒
にボスに相談することを提案し、それに対しＢが同意を示す場面である。一番ふさわしい選択肢は c
「相談してみましょうか」である。日本語母語話者は 9 割の人が選択肢 c を選んでいる。残りの人の










よ」である。日本語母語話者はほぼ全員が選択肢 c を選んでいる。それに対し、中国人学習者は 68%
の人が勧誘を表す選択肢 c を選んでいる。他の人は 25 人が選択肢 b「入ればいいね」を選び、7人が













12 中国語版アンケートの質問 14では、126人が“我们去树荫底下吧。”（一緒に木陰に入りましょう）を選んでいる。 
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a 3 13 
b 2 16 
c 95 71 
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